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DIARIO OFICIAL
DEL
MINlSTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
SSCRBTARIA
CAR;OOS
P. D.,
JOSÉ DE LARA
Señores Inspector Reneral de Carabi·
neros y jefe de la Comandancia de
Carabineros de Navarra.
(De la Gaceta núm. 356.)
-
•••..
ORnEN DE SAN HERMENE-
GIJLDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Di:"ector de
las Asambleas de las Ordenes Mili-
tares de San Fernando y San Herme-
negi\do, este Ministerio ha resuelto
conceder la pensión anual de 2.500
pesetas en la Gran cruz de la última
Orden citada, a favor del Insector
médico de primera clase, en situación
de segunda reserva, D. Pedro Prieto
de la Cal. con la antigüedad del día
S de n~iembre próximo pasado, de-
biendo percibirla a .partir de primero
del mes actual .por la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases pasivas, por
tener su residencia en esta talPital, con
arreglo a lo que determina la ley de
21 de octubre de I93It (C. L. nÍlme-
ro 787).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
Z2 de diciembre de 1933.
MARTfNE7. BARRIO
la primera división
SBCCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO .
Señor General de
orgánica.
Señores Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Ferraando y
San Hermenegildo.
MARThlf::Z nARRlO
Seflor General de la séptima división
orgánk~. . ...:. . . ~
Seño.~es, Jefe Sl1J>erior de )aa Fuerzas
\ .\Milita.resde Marruec:Os e Interven- ~
¡tor central de Guerra.
. ;
,
MAaTfNEZ BAIlRIO
~SlUNOS
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto nombrar represen-
tante .del ).f:nistro de la Guerra en
el Consorcio de Industrias Militares,
al coronel de ESTADO MAYOR don
Abilio Barbero Sardaña, cargo que
deseni4Jeñará sin .perjuicio de su ac-
tual destino en el Estado Mayor Cen-
tral.
Lo comunioCo a V. E. para. su co-
nocimiento y cUrniplimiento. Madrid
22 de diciembre de J933. '
MARTJNEZ BARRIO
Señor...
-
Señor...
Circular. Ex.<:mo. Sr.: He tenido
a hien nombrar mi ayudante de cam-
po.. como Ministro de la Guerra, al
tenlente coronel dc INFANTERIA
don José Delgado Toro, cesando e'n
su destine> de Jefe del batallón Caza-
dores .de Afri.ca núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid2~ de diciembre de 1933. '
MARTÍ~EZ BARRIO
CÚ·cufar. Excmo. Sr.: He tenido a
hien n~brar mi ayudante de campo, co-
JIl10 M1111stro de la Guerra, al teniente
coronel de ARTILLERIA D. Maria-
~10 Muñoz Castellanos, que ha cesado en
ogual cometido a la inmediación del ex ..
Ministro de este Departamento, D. Vi- Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
cente Iranzo Enguita. ha. resuelto, que el sargento de AR-
.Lo comunico a V. E. para su conoci- 'f1LLL¡ERJA José Están Gil, del regi-
miento y cumpHmiento. Madrid, 22 de miento ligero núm. 13, pase a las fuer-
tliciembre de J933. ¡zas sin ha.ber del mismo y "Al servicio
del! Protectorado", por haber sido des-
MAJlTfNEZ BARRIO tinado como escribiente de las Inter-
<vcnciones Militares de Yebala Central
por orden ~c la Presidencia del Con-
sejo de \f inistros (Direcci6n general
de Marruecos y Colonias) de 7 del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'p.rimiento. Madrid
21 de didembre de 1933. '
Sefior...
Señor ...
. Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
1)1en nomibra.r, el} comisión, mi ayudante
tic Cll1'llpo, como Ministro de la Guerra
al coma1maute de CAB,~LLERIA do~
Alfonso Fairétl L6poez, conti:n.ua.ndo en su
actual destino de plantilla. en la Escue-
la de Equitación Militar. \
!Lo comunico a V. E. para. &U conoci-
miento y cumplímíento. Madrid, Z"l de
diciembre de 1933. .
.,
••••
Ministerio de Hacienda
Ilmo. Sr.: Habién~ose padeddo
~rro:al insertarse la orden de 4 del
comente mes (Gauta núm. 341), que
conce.de licencia para el extranjero al
carabinero de Navarra Domingo Ro-
dríguez Pérez,
Este Ministerio ha a<:oroado pu·b\í.
car nuevamente la orden mencionada
d.ebi?amcnte rectificada en la form~
SIguIente:
.. A~cedien¿o a lo solicitado por el
car.1blnero de Navarra Domingo Ro-
dríguez Pérez,
E~te Ministerio ha acordado conce-
derle veintiocho días de licencia para
asuntos propios para Chaves (Portu-
gal), con ~ujeción a lo establcci¿o en
l~s instruc-eior\t's aprobadas por orden
Circular de:! ~rin¡sterio de la Guerra
de 5 de junio de ¡()OS (C. L. núme-
ro 101)."
Lo comunico a V. 1. para su co-
n.ocimiento y efectos. Madrid, 4 de di-
CIembre de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha dispuesto nombrar represen-
tinte del mismo en el Consordo defn~ustrias M ¡litares, al General de
rtgada U. Rafael Lópcz G6mez, Ge-
~eral de la primera brigada de Ar-
~l1eria; carJ.lO que será etesemroeftado
Sl1l.Ll)eriuicio de su actual destino.
. o comunico a V. E..para su 00-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22. de diciembre de 193·3.
MA:&TlNEZ BA:&RIO
Seiíor ....
MI'
.D. o. núm. a90
--
IRANlO
Capitanea
Tenientes
RELACIÓN DE I'I~TICIONARIOS
D. Rafael Alvarez Loño. del regio
miento pesado núm. 4. al ligero nÚ.
mero l. (V.)
D, Aurelio Diez Conde, diSIPonible
forzoso en la sexta división, al re.
gimiento ligero núm. 11. (V.)
ID. Angel Prieto Conde, del regio
miento pesado núm. 4, al ligero nú'
mero 14. (V.)
D. Eduardo Rod~iguez González.
del regimiento de Costa núm. 2. al
ligero núm. 15. (V.)
D. Ismael Falau Ferrer. dd reg-i·
n~ieI~~O ligero núm. 5, al Pa:-q1,le di·
vi:,iC';:ario núm. 3. (V.)
D. ~lodesto GOllzález Quiroga. as-
cendido. del regimiento de Costa nú·
mero 2. a la Agrupación de ~le:illa.
(Voluntario.)
I.-.D. Rafael Alvarez Laño.
Re~imiento ligero núm. 1, una de
ca¡pitán.
Regimiento l~ero núm. 2. una de
coman'damte.
2.-ID'. Luis Rumeu de Armas.
l._D. :Félix GiriLdez Gon'zález. ~
I._D'.Dem~tTio GonlZález A/lvarell;
"'_ o'~n. ,.
2.-D. Llli~ Elorria:g-a Sartorius.
l.-D. Juan Malteos Paiblos.
2.-D. Enrique Fernández Heredia
Gastañ~a.
I.-<D. Pedro Mardri~a! Concellón.
l.-D. Luis Sartorius Diaz de Men·
doza.
2.-.D. Jesús LéWez VaTela.
Regimiento ligero núm. 9. una d.
teniente.
R~imiento I!a'ero nllm. n, dos ~'
calPiUII.
1•....,D. Aurello DIez Conde.
0-'
Resimienlto lwo nÍtom. 13, una ~.
comandante y una de teniel!'te. ':.,
MARTíNEZ BARRIO
DESTINOS
D. Antonio Miranda Otal, del mis-
mo.
D. Federico Faccio Maur:r. del Cen-
tro de Movilización y Reserva nú-
mero 4-
Madrid, 14 de diciembre de 1933.-
Iranzo.
Excmo. Sr.: Restc.b~ec:¿;¡ la plaza de
ú'rol:el de Inte:iden::ia en la Intenden-
ci:J. Cent~a¡ de este De¡nrtam':l:to. se-
gún lo c.:s;t:Jestu <::1 el a~:.:-ta<.lo cua:t')
{:~ :a 0r~:.?:1 (irc:~:ar 8e :- del actu?l
(D. O. 1:Ú:11. 285\ (~~~ :\I:n:stt:rio. L<?
c:·niormi<ia1 con 10 ordenado j}Or dé-
creto de 16 de d:c'embre del año ante-
rior tD. O. núm. 297). ha resuelto ¿e-
signar pa~a ocupa, b reicrida plaza al
coronel de IXTEXDEXCIA D. Car-
,05 G,~ñi Fernándcz. con destino en la
Jeiatura de los servicios de Intendencia '-'
de la séplima división. D. Luis Rumeu de Armas. del Gru,
Lo comunico a Y. E. para su CO!10- po mixto núm. 2. al regimiente> li·
c'rniento y (:um."'limiento. ~Iadr:d. 2..l de geDro n,ú1m .. 9. (VF'). ¡ L' \"11. .\ arIano IOrez opez . 1 o'tiiciembre de 1933.
mil. disponible forz050 en OviNO. a;
regimiento ligero núm. 10. (F,)
D~ Javier González ),loro Cen·i·
gón. di;;.ponible forzoso en Segovia.
al rl'gimiento ligero núm. 13. (V.)
D. José ),loiilo Rodríguez. del re-
~i11lienln ligero núm. IÚ. al de a ca,
bailo. (V.)
D. Fernando Anrich Alvarez. del
r('gimiento ligero núm. 8. al de ~lon'
tafia níun. 1. (V.)
'D. Fral1'cisiCo ColuJll1bri Cenz:lno,
d('l regimiento pesado nú.m. 2, al de
MOIMaila núm. 1, (V.)
,D. José Andújar Espino. d(' dispo-
nible forzoso en la sexta división. al
regimiento de Montaña núm. 2. (F.)
Señor Subsecretario de este Departa-
mento.
Señores General de la ~l-:pt;llla división
orgánica e lnten'(,ntur l'l'ntral (:e
Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: E~te Minis-
terio ha resuelto que los jefes y ofi-
tiales de ARTILLERIA comprell-
[lidos en la siguien'te relación, que
·)rinei.pia con D.!. uis Elorriaga Sar-
¡orius y termina con D. José Andú-
jar ESlPino. pasen a los destinos que
a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
n(}cilllicnto y cumplimiento. Madrid,
22 de diciembre de 1933.
MARTiNEZ BARRIO
Señor...
RELACIÓN OUE SE CITA
Comandantel
D. Luis Elorria~a Sartorius, del
re"imiento ligero nú,m. 9. al núme-
ro 2, <le igual denominación. (V.)
D. Fernando Sanz G6mez, del re-
g-imiento Ji¡¡;ero núm. 14. al 13 de
igual denominación. (V.)
D. Ignacio Gomá Orduña. a;;.cendido,
del Parque divisionario núm. 3. al re-
,g.imiento ,pes.ado núm. 2. (F.)
D. Pwro Cha.eón Valdecal\as. del
regimiento Iige.ro núm. 8, a la Agru-
pación de Ceuta. (V. D. P.) .
D. Fernandó Bons Valle, del re-
gimiento Iisero n(¡m. '1. a la Comi.ión
de MovilizllCión de Industria Civi-
les de la primera división. (V.)
D. Alfonso CamiJ1eri Ramón, u-
cendido, de 1& F6brica de MurtCia. a
la milma.,
D. José C&1nda Vargas Zúft!P.
ascendido, de 1. Fibrka de ~i11a, a
la misma.
Circular. Excmo. Sr.: Por este :Mi-
nisterio ;oc ha resuelto aprobar las
.propue;;:a:, de licenciamiento ..rem.i~i­
das p"r i,):, Centros de 11ovIIJzac;on
que a cortinuación se citan. relativas
a los "jjc;alts de complemento que se
relacionan. los cuaj~ causan baja com.;
tale, 'llkiales. j}Or haher cUnJlplido los
dieciocho afioS de servicios. quedando
en la situación de licenciados absolu-
tos que ies corresponde con arreglo
al artículo cuarto de la orden circular
de ..l7 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero .¡$y). ó
L'l comunico a V. E. para su eo-
nocillli,'nto y cumplimiento. Madrid,
J.+ ,le dicicmbre de 1933.
Tenientes
S,j¡;:-r Geeral Jeie S\.ll}lerior de las
Fu{;,za, ~I:litares de :-'larruecos.
SeilOr oo.
• ,E.xcrno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto de<: \arar ¡¡¡pto para el a.!lCenso al
em·p;eo superior inmediato al teniente
auditor ce tercera del Cuerq¡o Juridico
~ilitar, con destino en la Fisealia Ju-
rídico ~ijlitar de esas Fuerzas, D. José
Burgos Bravo. por reunir las condicio-
(les quc determinan la ley de 29 de ju-
nio <ie 1~)¡S (e. L. núm. 169) :r orden
circul:lr <le 18 de abril de 1931 (Colce-
cih! Lc!¡isial ;,,'0 núm. 1,54).
Lo con:~:::cc·/a Y. E. para su conoci-
~:¡c':::(' :. ú·D'p;in::er.to. ~radrid. n de
¿ic;":::~)re c:e 1933·
M.-\R.Tb.'EZ BARRIO
BAJAS
APTOS PARA· ASCENSO
RELACIÓN OUE SE CITA
Capitanes
D. ),obnuel' Maldonado González.
d('1 Centro de Movilización y Reserva
núm. 3.
D. Flli¡l<: Martill Cr('Si[lO Powys. del
Centro ,le Movilizaeión y Reserva nú-
mero r.
D.. \lherto Wober Isla. del Centro
d<' :\fovilización y Reserva núm. I.
D. 1.11is Calomarde Ibáñez, del
Centre) ,k ~10vil'izaci6n y Reserva nú-
lIlero 4.
D. Juan del Aeulla AI.ar., del Cen-
tro de Movilinci6a 7 Relena u(¡-
enero 4. ' .
D. JA:I84wn Nllft•• ~~. de% Cea.-
tTO de _Mili_Qló,," I*~. ,,6-
mero 3.
]), Enrique Arranz Díaz, del Cen-
tro de ~f ovilización'y Reserva núme-
TO 3.
D, Francisco Fernández de Henes-
:trosa Boza•. del mismo. '
, D. Alvaro Rivero Dávila, del m!s-
11110.
, .0. Félix Rivera Sanz, del mi.mo.
:.-.
D. O. núm. 299 23 de diciembre de 11;.13
íMAR't!mz DARIOO
.
Rafael Sánchez Diaz.
~,Í~nt1;21 ~lir3.n:='a ROj3.5 .
Enrique Paz Santiago.
Leonardo ~,lacló Ta:edo.
.\:1to:1io Rodrigc¡ez :-fcles.
:-l atí:l~ Pajares Sa::ls.
JL:an Art:el Tin.do.
.\ :J:lonio L:~zJro GÓ~J!('z.
l.-D. },!;iIluel Gutiérrez GÓmez.
l.-D. ]oaquin Abcllán Navarro.
J.-]). ~l iguel Caja Cánons.•
l.-J). Onofre Gascón L1opis.
.~f;¡drid. 22 de diciem!>re de 1933.-
},larlínez Barrio.
Regimiento de Artilleria li3'e~J. nú'
mero 5. una de ajustador cJrpintero
carretero.
RELACIÓN QUE SE CITA
Personal del Material
CirclIlar. Excmo. S'r.: Por e'le ~¡i.
nisterio se ha resueltQ que el i>ersonal'
del. Material de Artilleria y el pcrte-
nCClellte al Grupo B) de la tcrc,'ra S~c­
ción dd CUERPO AUXILlAH SCD-
ALTl')I~l':O DEL EJERCITO como
.prendido en la siguiente rela<:iún. pase a
servir lus dcstinos que a cada UIlO se le
señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cump!imie1ito. Madrid, 22 de
diciembre de 1933.
Señor...
D. julián Martín García, maestro de
taller de segunda cIase, de la Ap;rupa-
ción dc A·rtillería de Ceuta, a la E5CUC~
Ja de Automovilismo del Ejército (Se-
gunda Sección). (V.)
.D. Vicente G6mez Ripoll, auxiliar de
oficinas, principal, de disponible en la
primera división orgánica; aplltrta'C1o A),
a este Ministerio. (F.). .
Obr~ros jiliados ptrltneciltJllI ni
Gr'Vo B)
D. Mekbor Ga.rela Plleco, ajustador,
de agr~gado en el reJimiento de Infa.'1-
teda Carros de combate núm. 1, al Gru-
po Auto-ame~alJadot'u caftClDél. (V.)
D. ]oJ6 Ari~ del CaatUlo %>faJ,
ajustador, de a,regado en e1 J:fatq.ue &-
~lo A6rtt. ~, fl G~ ~.
ttiQladbras eáftorter: (V.) . .
Regimiento de Infantería núm. 9,
una de armero.
Regimiento de Artilleria (;c Costa
número l.-Una de ajustador herrero
cerrajero.
l.-D. Federico Fernández García.
l.-D. Rafael Merino Samiñan.
l.-D. Federico Fernández ~Iorán.
l.-D. ~Ianuel Malina. Sánchez.
l.-D. :-I:anuel Ballesta G::rc;:l.
ro 7. al de igual denominación núme-
ro 5. (V.)
.~ ..'
RELACIÓN DE PETICIOXARlOS
MARTimz BA:RllIO
Sctior jefe Sti¡J<'rior de ¡as Fucrz:;s ~I¡­
btart's de Marruecos.
Sdiores Gencral de la sexta div:si,'J!1
orgánica e Interventor central de
Guerra.
.~;
l.-D. ~f()desto González Quirog'a."'-
)Ja(bd. ::2 de diciembre de 1933.
~Iartínez Barrio.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resucIto que el personal del
CUERPO AUXILIAR S U B A L-
TERt-:O DEL' EJERCITO compren-
dido en la !'iguiente relación, pase a
servir los destinos que a cada uno se
le seílala.
Lo eomuni·co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de diciembre de 1933.
MARTiNEZ B"RRIO
Segunda Secci6n. - Segunda Subsec-
dn.-Grupo C) maestros .armeros
D. Federico Fernández García, de
la Escuadra núm. I de Aviación Mi-
litar,' al re~imiento de Infantería nú-
mero 9. (V.)
I.~. Eusebio Collazo Medina.
I.--oD. Pedro Cha·cón Valdecañas.
(D. P.)
l.-D. Enrique Jurado Baerios. (De-
recho ~referente.)
l.-D. FranciSlCo Jiménez Berger.
.-\grupaeión de lIIelilla, una de ca-
pitán.
,
Segunda Seccl6n• .....:: Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo D) ajultadorea herreros
I cerrajeros
D. Rafael Sánchez o-Iaz, de la
Agru,paci6n de Artilleria de Melilla,
al regimiento de Artillería de Costa
núm. l. (V.)
SelUftda Seccl6a. - selUDc!& Bublec-
ci6n.-Grupo B) .-on- carpIn~
ne~
D. Manuel Gutlérra Gómea, de1
regimiellto ck Arfí11erla Itréra n6tn~-
Agruopación de Ceuta, una de co-
mandan·te.
1.-;).
E:,\>::r. '. Sr.: C.)::¡'~-·:-:l:'C ((':1 L) :>ro- 1.--:1.
?~lc~tO p--Jr esa Jei~tu~3. ~n 13 LC: - co- 1.-<).
rr:ertte n1t:s. este ~\lir::s~~r:'J ¡la res:lc:- ! .--D .
t} ¡pe el te,,:e:,;<? (;c C-\IL\I:LEl.~I:\.. J.-~).
t, e -'11 d~5l:r:.O en ~1 :-{-;.r:;11:~:~:,) Lazr:.c.)!"(S ~ .-D.
:1t¡:11. o, 1), .\.:-l::iS Di.!:l~':S. y :\t,-'i~:") '\ ~:- l.-I) .
I~::k,ho:;. i1a~e {¡i..... ::t:l:;1~!'.) ;:1 Gn:po R'::-g::- :.-D.
1~r6 de Lar2:h~ núm. 4.
L~ comunico a V. E. p:lra su ccxwc:-
l1\iento y CIl:n9Em:ento. )'bdriJ, 2~ de
tI:dembre de 1933·
l,mael Palau Ferrer.
j úsé Vivar Téllet.
FranJCÍsco Echánove Guzmán.
Francisco Carraslco Ochoa.
Alberto Meca Montilla.
Antonio Medina Lanzarme.
Alfonso Rodríguez Soler.
Reg::',:cnto de ~I:ontaña núm.
.' (:'~ teniente.
r.-D. Eduardo Rodríguez Gonzá!ez.
Tenientes
Comandante
'.-D. _'\ngel Prieto Conde.
Regimiento a caballo, una de te-
n~ente.
l.-D. TlJ<é ~f niño Rodríguez.
l.-D. e'arlos Apolinario Fernández
de Sousa Varela.
l.-D. ~htías Vilkgas Merino.
1.--·l.J. Fernando Gareía de la Cueva.
I ,--'D. Jbfael Gareía Benhez Díaz
(;:1110.
l.-D. Luis Rumeu de Armas.
l.-D. F~rnando Anrich Alvarez.
l.-D. Fr:lncis.co 'Columbri Cenzano,
l.-D. JU:ln García Augustín.
¡-D. 10,é Banús Pascual.
:.-D. Juan Oña Alonso.
Parque divisionario núm. 3, una de
<:apitán.
l.-D.
l.-D.
t.-D.
r.-D.
J.-D.
l.-D.
l.-D.
Re~::l;:ento ligero núm. 14, una de
':a~)i~ú¡i.
Reg::l1:~nto ::gero núm. 15, tres de
.:?pita:l.
l.-D. Ferna.n<lo Sanz GÓ'JJ1'ez.
. . ~
l.-D. Javier González Moro Cervi-
gón.
l.-D. Eustaquio Ayerra Rodríguez.
l.-D. José García Santos.
.3.~D. Luis Rumeu de Armas.
; -D. ]t,é Taiur Ruiz.
Comandantes
l.-D. Fernan1do Bona, Valle.
l.-D. Juaquín LÓlpez Oliva y Meno
de Cotrina.
l.-D. Antonio VMal Boriga.
l.-D. Juan Serón Rolandi.
l.-D. J osé Otero y M\ontes '<le ÜiCa.
l.-D. Raúl Moya Alzaá.
l.-D. Julián González Mardne:t.
J.-D. Joaquln González Antonini.
l.-D. Luis Elorri84l. Sartoriut.
2.-D. Juan Mlateoe Pa.blot.
I.~D, Enrique Fernt·ndez 4e Here-
diaG~.
t.-D. Jos6 Font Jofre de Villecas.
t.-D. Federico Hornillos Eaiballo.
l._D. Jesús LÓlPez V.rela.
CapltaMI
I.-.D. Fernando G6mez L6tPes./
I.-d? Aneel Ortega Pérez:
Señor...
Comisión de IMovilizlloCión de 1n.-
dustrias Civil~s de la primera divi- RELACIÓN QUE SE CtTA
sif¡n, tIlla de comandante o ·capitán.
23 de dici«nbre de 1933 D. O. núm. 199
rrie~te añn (D. O. nÚlin. 168), y figu-I
ranodo cubierta su plantilla actual con-
sistente en dos auxilíares administra-
tivos, no h¡¡;bien{io tampoco recaído
resolución sobre la petición hecha de
que continuase en el referido Parque
por permanentes necesidades dd ser-
vicio y sí siendo destinado a su des-
tino actual con carácter voluntario
como consecue:1cia de la corre5pondiente
pa,peleta formu:ada.
Lo comunico a V. E. para su co-
llocimirniento y cumplimiento. ~ladríd,
21 de diciembre de 1933.
~L\RTI);EZ BARRIO
Circ ,¡{ar. Excmo. Sr.: Por este Mi-
'ni~terjo se ha r('suelto que el per.vmal
del Cuerpo de Suhoficiales de ARTI-
. LLF..IHA q\l~ a l:ontin\laci6n s(: cx?rc-
sao ¡,ue II servir los destinos q\le a cada
11110 se ks adj ur\it'a.
Lo C01l11111Í<'O a V. E. para. 511 conoci·
mil'lIto y cumplimiento. Madrid, 22 de
didclllbre de 1933.
Escuela de .-\utomovili;mo del Ejér-
cito (Segunda Secc:ón), una de maestro
montador automovilista.
,D. Rafael Jiménez Sán<:bez, ajusta-
dor, de agregado en el Parque divi..io-
nario núm. 6, al Grupo Auto-ametralla-
doras cañones. (Y.)
.D .."-ntonio Baselga Cano, gasista elec-
tricista, de agregado en el regimiento de
Artillería de Costa núm. 3, al Grupo
Auto-ametralladoras Callones. (V.)
D. Jose ~larIinez Cortés, mecánico
conductor automo\'i:ista, de agregado en
el regimiento de Artilleria de Costa nú'
mero 2, a; regimiento de Artillería pe-
sada núm. l. ~V.)
MAJl.TfNEZ BARJl.IO
MARTfNEZ BARRIO
Músicos de tercerG
RaimWldo Fuertes Alvarez, del regio
miento Infantería núm. 31, al 10.
Doroteo Alonso Sanjosé, del regimien-
to Infantería núm. 37, al 10.
Gregario López Bernal, deí batallón
de ~loIltaña núm. 4, al regimiento In-
fantería núm. 24.
Patricio González Elguera, del regi-
miento Infanteria núm. 38, al 3i".
Ramón Parramón Navarro, del regio
miento Infantería núm. 25, al batallón
de ~Iontaf¡a núm. 5.
~Iadrid. 22 de diciembre de I933·-
~Iartinez Barrio.
Señor...
Cirw.lar. Excmo Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que los "uboficia-
leo de INFANTERIA que figuran en la
siguiente relación, pasen destinados de
plantilla a los Cuerpos que en ia misma
se indican, causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario. .
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cumplímiento. Madrid, 22 de
diciembre de 1933.
Jl.ELACIÓN QUE SE CITA
Brigadas
D. Emilio Moreno Lara, <le disoponi-
hle en la se¡::unda división, al regimien-
to niull. 19. {F.)
D. Corvilliano Ugarte Eguilaz. del
T<'rcio al regimiento Infantcri~, núm. 20.
D. Simón Palacios Martos, dc dis¡lO-
llihk <,n la cuarta división. al hatallón
:\metralla<1oras núm. 4. (F.)
Sargelltos primeros
D. Antonio Zurita Boti, de di<:,onihle
en la cuarta dívisión, al rc¡::im ¡enl ') nú-
mero 19. (F.),
D. Pedro Rodríguez Domingo, del re-
g-imiento núm. 4, al regimiento núme-
ro 20. (F.)
D. Emili() Hern[m<!ez Dora'\o, dd re·
gimiento núm. 14. al regimiento núm. 22.
D. Tomás Fcrnán<1ez Rochera. del ha-
tallón Montaña núm. 2, al batallún Ame-
tralladoras núm. 3.
D. I ndalecio López Vázquez. del re-
¡::imiellto núm.. 8, al hátallón Montaña
núm. 6. (F.)
Madrid, 22 de diciembre de 1933,-'
Martínez Barrio.
Señor...
MARTlNEZ BARRIO
S"bdirulores
RELACIÓl'l QUE SE CITA
Seiíor Comandante ~Iilitar de Balea-
res.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que los Subdi-
rectores de ),fúsicas ~Iilitares y músi-
cos de primera, segunda y tercera que a
contmuación se relacionan, pasen desti-
nadü6 de plantilla a los Cuerpos que se
indican, causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para; sU conoci-
miento y cumplimiento. ~f.adrid, 22 de
diciembre de 1933.
Señor...
D. Enrique Chipell Fcn¡{¡ndez, del re-
gimiento Infantería nÍlm. 18, al núme-
ru 11. (F.)
D. Nicanor Hidal/{o Vclasco, de la
Academia de Artillería e Ingeniercs, al
regimiento Infantería núm. 15.
D. Leonardo Piiíana Cabvera. del re-
gimiento Infantería núm. 18, al mismo.
D. José Cust<liícr Hidalgo", de! regi-
miento Infantería núm. 17, al 37. (F.)
D. Manuel Martinez Fernández, del
regimiento Infantería núm. 22, al 39. (F.)
D. Mariano Corbi Ruiz, del regimien-
to Infantería núm. 7, al batall6n de
Montaña núm. z.
D. Restituto Espinosa Canales, del re-
Rimiento Infantería núm. 21, al bata-
llón de Montaña nÍlm. 3. (F.)
D. José Laguarta Gracia, del regi-
miento Infantería núm. 19, al hatallón
de Montafia núm. 6.
D. Marcelino Fernández Carroza, de
la Academia de Infantería, Caballería e
Intendenda, al batallón de Montafia
núm. 7.
M,ísicos de primera
D. José Marcos Rodr4,:uez. d<'l regi-
miento Infantería núm. 25, al IR
iD. S¡¡,IVlldor Cala{ayud P"tón, del re-
gimiento Illfant<:ría Iltlm. 4. al 18.
Mlísici?s ele SI'!/lIw{a
D. Francisco San José EX'pósito, del
regimiento lnfnn~ría núm.I!!, al 12.
n. Mateós G~z Iturrate, del hata-
116nde Montaña núm. 7, al' regimien-
to Infanteda núm. 23.
Obreros filiados
Persollal d.:l .Haterial
Rll.\CIO); DE PEIlCIO);.\RIoS
l.-D. Jt;Eáll ~lartín GarCÍa.
Grupo Auto-ametralladoras cañones,
tres de ajustador, una de carpintero, una
de gasista electricista, una de guarni-
cionero )' una de pintor.
l.-D. ~felchor Garcia Pliego.
1.-" José Argente del Castillo Díaz.
1.-" Rafael Jiménez Sánchez.
1.-" 'Pedro Rubio Ruiz.
1.-" ~lanud Suárez Suárez.
1.-" Guillermo :Moreno Sánchez.
1.-" Antonio Baselga Cano.
1.-" ~lanue¡ Garrido Huete.
Re"ill1it'nto de Artillería pe,ada nÍl-
lllero ''x, dus de 1l1l.'dl11ico conductor auto-
movilista.
l.-D. JOSl' ~.f artínez Cortés.
~ladri,l. 22 de 'diciembre de 1933·-
~!artil1ez Harrio.
Excmo, Sr.: Vista la in,tanda pro-
movida por el auxiliar administrativo
del CUERPO AUXIIL'IAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, con des-
tino en la Comandancia de Obras y
Fortificación de la Base Naval de
Mahón, D. Jacinto Carrera., ColI, en
solicitud' de que se le conceda conti-
nuar prestando sus servicios en <:o-
misión en el Parque de Inten{ienda
de la referida plaza, de donde proce-
de como escribiente eventual, en ana-
logía con lo diStpuesto para el Est~ble­
cimiento Centra.l de IntendenCIa y
Hos,pital 1filitar de Carabal1'chel, por
este Ministerio se ha resuelto desesti-
mar la petición por carecer de derecho
a 10 que solícita, toda vez que los ,Cen-
tros citados por el recurrente recaba-
ron del Estado Mayor Central un au-
metlto de plantilla que les fué conce-
dido para los próximos pres\llPuestos
y hahiéndose dado el oportuno cono-
cimiento a la Se·cci6n de, ¡personal, se
anunciaron las vacantes que fueron
cubiertas rcglamcnta.rinmente, sin que
por 10 qlll' se rt'ficrc II di,eho Parq'ue
de Intelúlencia haya ocurrido aná1'oga-
mente. cualquiera que haya sido la
propuesta hc!'cha ,por su jefatura,en
cumptímiento de lo diSlpuesto en la
orden circular de 19 de jutío del co-
D. O. núm. 299 23 de diciembre de 1933 685
RELACIÓN gUE U. CITA
IRoegimiento de Artillería ligera núme-
ro· 4, una vacante.
I......D. Jerónimo .-\sensio ~folina.
1.-" Enrique Peralta Coromina.
~f.adrid. Z2 de di-:iembre de 1933.-
~Iartir:ez Barrio.
Señor J eie Superior dc las Fuerzas
Militares de ~[arrtlecos.
Señores General dr la cu:rrta división
or~ánica e Interventor central de
Guerra.
I.-'Manuel Pateiro Arias.
Regimiento de Artillecia de Mon-
taña n'IÍm. 2, dos vacantes.
2.-I.Angel Victoria Fargas.
Regimiento de Artilleda ligera nú-
mero 15, una v-ªcante.
-
2.-JesÚs ViIlanueva del Carpio.
Madrid, Z2 de dkiembre de 1933.
:llartinez Barrio.•
MARTiNEZ UARRIO
l.-Jesús Villanueva del Carpio.
Regimiento de Artilleria ligera nú-
mero, 14, una vacante.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro~
puesto por esa Jefatura. ,por este Mi-
nisterio se ha resuelto que los mú-
sicos de tercera José González Me-
llado. de la. Sección de Música de la
Agrupa.ción de Cazadores de la Zona
Occidental y José Fans Rodríguez.
del ·batallón ~fontaña núm. 5, pasen
destinados a la banda de música del
Tercio, 'Con ocasión de vacantes que
de su empleo e instrumento existen,
causando eiectos de alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
,Lo eomunico a Y. E.para su co-
nocmliento y cumplimiento. ~Iadrid.
18 de diciembre de 1933.
,Excmo. Sr.: Por este ~Iinisterio se
ha resucito que el soldado del regi-
miento de ARTILLERIA ligera nú-
mero 2, Miguel Ortega Torrecilla,
pase a continuar su~ servicios a la
Agrulpación de Melilla, por haberlo
solicitado con arreglo a los precep-
tos de la orden circular de 8 de ju-
nio de 1929 (c. L. núm. 186).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
~I d.e didembre de 1933.
Seftor General de la primera. divisi6n
-orgánica.
Seftóres. Jefe Superior 'de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por UIte MiniJlterio .e
ha resuelto que el cabo ele ta.miborea
det regimiento Iniantena núm. 2:3',
Franoeil'Co Gutihr. Cnz, pata del-
tinado de planttlla, en vacante que
de IU empleo exilte, al re¡rimiento la.-
fa.nterla núm. J:, ¡por tenerto aoll.dta-
do y haberle COlTetpOndilcto OC\IPU
dioha. vacante, ~o atta 7 baja
en la pr6xima oreYitta. de Comflario.
. , . ;
RELACION DE PETICIONARIOS
Regimien10 de Artillerla de COlta
n,úmero 21, una vacante.
l.-Miguel Pereira Fernández.
l.-Luis Ferreiro Rodrfguez.
l.-Angel Vi.ctoria Fargal.
l.-]oaquln Martlnez Garcfa.
1.-Fran.ciseo Reí&' Salitre.
3.-Jesús Villanueva del Carpio.
Regimientto <le Arti1lerla. l"era 11.6-
mero 13, tres.
I .-Peldro Mutln Gard1dlo.
RELAClÚ:-; Qt:f. s~: CITA
J U:lU Te110 Bazaga, de excedente
en el Parque divisionario núm. 5, al
reg-imicuto ligero núm. 11. (F.)
Pedro ~[artin Garduño, del regi-
miento ·de ~Iontaña núm. 2, al lige-
ro núm. 13. (V.)
Jesús Villanue\'a del Carpio, del re-
g-imiento de Montaña núm. 2, al li-
gero uúm. 13. (V.)
I'aulio Baltar López, de exceden-
te en la Agrupación de Melilla, al re-
gimiento ligero núm. 13. (F.)
Mauuel Pateiro Arias, del regi-
miento de Montaña núm. 2, al lige-
ro núm. 14. (V.)
Juan Martí Torres, de excedente
del Gru/po mixto núm. 1, al regimien-
to Hgero núm. 13. (F.)
Angel Victoria Fargas, del re¡i-
miento ligero núm. 13. al de Monta-
ña núm. 2. (V.)
Mariano Tur Juan, de eXlCedente
del Grupo mixto núm. 1, al regimien-
to de Montaña n~m. 2. (F.)
Miguel Pereira Fernández;. del re-
gimiel1to ligero ·núm. 16, al regimien-
to de Costa núm. 2. (V.)
Circular. Exocmo. Sr.: POO' este
~Iinisterio se ha resuelto que los sar-
gentos de ARTILLERIA que figu-
ran en la siguiente relación, que em-
pieza con Juan Tello Bazaga y ter-
mina COll ~!iguel Pereira Fernández,
pasen a servir los destinos que en la
misma se les adjudica.
Lo comunico a V. E. para su co-
lIocimiento y cumplimiento. Madrid,
Z2 de dicic'mbre de 1933.
MARTiNEZ BARRIO
Señor...
Enrique Peluío Ferrera, del batallón
Monta.ña núm. 2, al regimiento 00-
mero 12.
Justo Rafael Melgares, del batallón
Montaña núm. S, al regimiento nú-
mero 22.
Pablo l-fartínez de la Hoz, del Gru-
po Regulares núm. 4. al regimiento
núm. 30.
Aureliano Basilio David, del Grupo
Regulares núm. 4, al batallón Ametra-
lladoras núm. 2.
José Catalán GaMón, del regirnier:to
núm. 18, al batallón Africa núm. 7. (De-
creto de 5 de enero último, D. O. nú-
mero 5.)
Constancio Fernández Lozano, del re-
gimiento Infantería núm, 21, al Gru)?O
Infantería de este ~Iini:;terio.
~fadr¡d. 22 de diciembre de 1933.--
:Martínez Barrio.
~fARTINEz BARRIO
MAIlTINU BAIl1IO
RELACI6~ Qt:E SE CITA
o -
Circular. Excmo. Sr.: Conforme CGiI
lo pr'puesto por la Jefatura Superior
de las Fnerza3 ~[ililares de Marrue:os.
por este Ministerio se ha resuelto que
'05 ;argentos d<.' IXFAXiJ.ERIA que se
expresan en la siguiente relación, ce,en
en la "ituación de .. Al servicio del Pru-
teetl'rado", pasando destinados ron carúc-
ter i',rz'l\o a los CUerpo3 lJue en ¡a mis-
ma s<: cXI)f<~San. causanJu aita y baja ell
la prú·óll..1. revista de Cúmisario.
Lú rOlllullico a V. E. para Sil cOIl.xi-
m:rnrn r ('lllll!)i:ll1Í<'ntu. ~I¡¡drid, ::12 de
dlc:r!llbre de 1933.
.Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
~~rio se ha resuelto que los sargentos
. ~N'FANTERIA que figuran en laS\~ente l"elación, pasen destinados deP~tilla 31 los Cuerpos que en la misma~I~dican, causando alta y baja en la
lCIma revista de Comisario.~ comunico a V. E. para. su conoci-~~to y cumplimiento. Madrid, :n de
ICltlnbre de 1933.
Brigadas
D. Juan Piñero Rodríguez, del regi-
miento ligero núm. 8, a la Agrupación
de Ceuta. (V.)
n. Jerónimo Asensio Molina, del re-
gimiento ligero núm. 7, al número 4, de
igual denominación. (V.)
RELACIO~ DE PETICIONARIOS
Agrupación de Ceuta, una vacante.
I. D. Jua-n Piñero Rodríguez.
l. " Félix Fernández García.
1.-" ~Iiguel Alemparte Santiago.
Se60r...
Sargruto, ~[annel L"pez de la ~bn­
zanara. de la ~(eha l-1a Jalifiana nú-
mero 3, al regil11it'nto Infantería nú-
mero 22.
Otro, Luis Jiménez Villén, de la
Mehal-Ia Jalifiana núm. 5, al regimien-
to Iniante-ría núm. 20.
. Otro. Navor Fernflndez Arias, ;le la~!eha:-Ia Jalifiana núm. 3, al batllllón
"IOntaña núm. 3.
AMadrid. 22 de diciembre de 1933.--
lartinez Barrio.
RELACI6N QUIt 81t CITA
1lI.Alltonio Sel\J'ano Zalamea, del rqi-
lento núm. 35, al núm. 9.
l'lorencio Dosaula Pérez, del regi-(¡l:~to núm. 18, al 10. (Decreto 5 enero
i 111Io, D. O. núm. 5-)
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Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu~límiento. Madrid.
2.;1 de diciembre de 1933.
MARTixEZ BARRIO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores General de la quinta din-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
EX'Cmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de trompetas
de Artillería, del regimiento ligero
número 12. José Martín Sánchez, pa-
se destinado a la Academia de Arti-
llería e Ingenieros.
Lo 'Comuni'Co a V. E. para su co-
nocimiento y c~limiento. Madrid,
22 de diciembre de 1933.
MuTfm:z BARRIO
Señor General de la sexta 'diTisión
orgánica.
Sellores General de la séptima difl.
sión orgániica e lIltenentor 'central
de Guerra.
DISPIONlBiLIES
Excmo. Sr.: Por e&te Ministerio se
ha resuelto que el comaodante de
INFANTERIA ID; Julio Eseuln
Lois, del regi;mielllto núm. 27. quede
di5'Ponibll! forzoso en esa división,
con arreglo a lo diSiPuesto en el aopar-
tado A) del articulo ten:ero del de-
creto de 5 de enero último (D. O. nú-
mero 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid
22 de diciembre de 1933. '
~fARTíXEZ BARRIO
Señor Gelleral de la segunda división
orgúnica.
Señor 1nterventor central de GUerra.
Excmo. Sr.: Dispuesto ¡por decre-
to de 2 del actual (Gaceta núm. ~37)
,que el capitán de INFANTEiuÁ
don José Bermúdez Reina Madaria-
ga, .. Al servicio de otros Minilllte-
rios ", ce~e en el cargo de Delegado
Ftubernahvo de Ceuta, este Ministe-
rio ha resuelto que el citado oficial
quede en la situl/Ci6n· de disponible en
la ¡primera división orgánica, con
aJ\"regl0 al aJpartado A) del artblo
t~rcero del d~eto de 5 de enero ~1­
tuno (D. O. nÍlm. 5)', lPencibielldo
su.s hlllbe1'e& ~ la Pa.¡aIdurfa de 1..
mIsma.
Lo comunico· a V, E. para S\t co-
nocimiento y cllfl1jplimiento. 'Maldrfd'
21 de diiCiem.~ de ~33, •
MAJlTfN'EZ BARalo
Sel'lores Genernl de la ¡primera divi-
sión olltáníca: y Jefe SperiOJ\" de lu
Fuer·zas MilitMes de -Marruecos.
Sefi~ 'I'Oterventor ce~ral de Guerra.'
23 de diciembre <k 1933
ESTADO CIVIL
":~:~•.~~~~. -' ,"-"--
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursa·da por esa división, en 4 de no-
viembre .próxIDlo pasado, /promovi-
da por el capitán de CABALLERIA
D. .T osé Castro Sierra. con destino
en el regimiento Cazadores núm. 3,
en solicitud de que sea rectificado
su nombre en sus documentos mili-
tares; comprobándose debidamente
por la inscriJ)lCión de nacimiento del
recurrente que su verdadero nombre
es el de Antonio, este Ministerio ha
resuelto. de aclM:roo 'Con la Asesoría
del mismo, que sea rectificada toda
la docwnentación militar del intere-
sado en la forma a que tiene derecho.
LQ comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum!Plimiento. Madrid
18 de didembre de 1933. '
Sellor General de la división de Ca-
ballería.
Señores General de la primera divi-
sión orgánioca e Interventor central
de Guerra.
."';_... ~ ........ 4. 1.*'"
Ellk:mo. Sr.: Vista 1a instancia
promovida por el cabo de Ingenie-
ros, licenciado del regimiemo de
T.ransmisiones, José Giles Santan-
<1rés. en s~lka de que en su do-
cumentación militar sea rectilkada
como fecha de su nacimiento, la de
9 de abril de 1908, IPor la de 11 de
igual mes y afio, que es la verdade-
ra, seR'\Ín justifi.ca documentalmente'
este M.jnisterio ha resuelto accede;
a lo solicj.¡ado y disponer se efectúe
dicha rectificación en la fili ..ción del
interesado.
Lo comunko a V. E. 'Para su co-
110dlllj('nto y cumpliJ7llicnto. Madrid
18 de diciembre de 1933. •
MARTÍXF.7. BARRto
Sejj"r General de la primera divi-
"í6n or¡;¡ánica.
IMPUESTO DE UTILIDADES¡~~. ''''I' ..(..:.r .•
Excmo. Sr.:' Vista' la instanda
pr0t,n0vida ¡por el auxiliar adminis-
tratIVo del OUERPO AUXILIAR
S~ALTE,&N.O JO)IE,L EJER'CIrrOI? Pedro -Manzanero Cano, con des-
tino en Jas ofi<:inas de la Interven.'
ción Civil de Guerra de esa Coman-
<landa, en solicitud de que para efec-
tos de tributaci6n ¡por utilidades que-
de exento el ¡personal de dicho Cuer-
po que disfrute sueldo inferior a
5·750 pese1as, \lOr equiparación con
el ,personal del. Cuel'1Po de- Suboñcia~
les; 'Por este Ministerio le ha resuel-
to, de acuerdo con 101 infOl'lJnes de
la ~u'Primicla Ordenaci6n de Pa.gos
y Cnn,tahilidad, Intervendón Cen.tral
de Guerra y Alesorla de ·este D.epal"-·
tamen,to, desestimaJ\" la petidón del
recurrente, toda vez qUe tenicntio
:po~ la ley; <le 13 de mayo de 1932
(D. O. num, tI 4) considera'CÍón de
D. O. núm. 4199
-
ofi.cial ¡por asignación de sueldo SlI-
perior al de alférez, con arreglo a 10
prescrito en la instrucción tercera
de la orden de :z6 de julio 'Cle 1938
(e. L. núm. 281), publicada de acuer
do con lo infoJ\"Ola<lo !por la Dir
ción General de Rentas públicas,
regirá por la escala del artículo s .
gundo del decreto-ley que regula el
expresado impuesto, sin que por es·
tar exceptuados de la ;¡,plicación de
este precepto los indiv)cluos del Cuer-
po de Suboficiales, puedan pedir equi·
para.ción los del Cuerjpo Auxiliar
Subalterno del Ejéocito, que por el
sueldo que perciben tienen conside·
ración de añeial, ya que aquéllos con·
tinúan con los derechos adquiridos
siendo clases de trOlPa.
Lo comunM:o a V. E. para su co-
nQcimiento Y cumplimiento. Madrid,
21 de diciembre ¡de 1933.
llAaTIlttZ BAluno
Señor Comandante Militar de Cana·
rias.
1NUTILES
• 4 Z~~· .#' --:;r--....-,.....,.¡
·Ex.cmo. Sr.: Visto el expediente
instruido al solidaldo .Yanue!Cam·
bronero Martinez, residtlstte en Bar·
ehín del Hoyo (Cuenca), y afecto
para haberes al regimiemo Infante-
rla núm 16, en averÍ8'U~ión del dere-
cho que pueda asiSltirle ¡para ingreso
en Invá.Iidos, y resulta<Il'do que ocu-
rrido en Z7 de octubre de 1925 el
a«idente motivo de su inutilidad J
declarada ésta en 25 <le mayo de
1926, no aJParece formulada instancia
para ing-resar en Inválidos hasta d
4 de novie'mbre de 1931, es decir,
años después de haber expirado el
plazo legal señalado para tal petrción
y aún cuando en la alu~lida il1~tan­
cía e: inlcre<arlo afirma !l;¡her hechO
('11. ntríl" ()C'~l..:.inllCS la lnj.~1l1:t SCt~ic:itud,
!In s·.f¡alúllric>,1' fc.:has, lu;:',~r de pre'
sen'la·ción ni Cirl'tln<tancia a':.'t1l1a re-
latín a tales :Jet:ciones r!ll~' permi-
taa hallarlas y lejos ,le c0nJ¡pro<harse
éstas, se hace constar en el e,qJe-
diente qne, examinados cnantos an-teccidente~ existen en el Al"chivo del
disuelto re~iento Infantería Gr~;
velinas núm. 4'1, a ·que ¡>crtcneclO
:Manuel Cambronero Martínez, nO
alParece que és-te haya solicitado sU
ingreso en el Cuer¡po de 1nváliel>l
antes de 19311, y cOonsilderándo que.
aÍln cuando se hubiera formulado la
soliciltud dentro del plaozo 1e.ga1, tJlIl·
poco hubiese sido pOosilble conceder
el iD'greso en diclto CUC!I'\Po al ·r6Co·
rrente, toda ve,; que el aciCÍden.te fIlO'
tivo de la inutilildad no fué en aoei61
<le guerra, ni en IiCto equivalentt'
ella, si'no consecuencia. de un ~e1
a.cto de ~ervicio, pues lo motiv6
di'!!lparo imlProoente del arma que 111~'
M;aha Uncomlpal\ero, ¡por (',te ?JI'
nisterio, de alcueroo con lo infor&fl"
do por Ase~orla. se ha resuelto des'e~'t!fnaJ\" su pe1ici6n de in~rc,~0 en !6n'
váhdos, por no serie de apli<:at1 ~
el reglamento de H)'Zl7. ni el decre1c
de 6 de febrero de 1926 (C. L. PIl'
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MARTíNEZ BARRIO
GetImJl
Caral>ineros
Arlillerio
lnfanttrla
Comandante, activo, D. José Braudá-
ris de la Cuesta, cruz, OOD la antigüe-
dad de 25 de octubre de 19.U, iCon la
pensión anual de 600 pe.;eta.s, a partir
de 1 de noviembre de 1933. Cursó la
documentaci6n el regimiento Artillería
ligera núm. 16.
CaP~tán, rC!inl\lo,. D. Francisco Alea-
fU PolQ, cruz, con la antigiiedad lÍe
1 de julio de 1933, con la pensión anual
de 600 pesetas, a partir de 1 de julio
de 1933 por la Delegación de Hacienda
de ,Córdoba. CUTSÓ la dOctmentación ia
segunda división.
pesetas, a partir de 1 de noviembre de-
11933 por la Delegación de Hacienda de
Sevilla. Cursó la documentación la se-
gunda división.
Capitán, retirado, D. Antonio Arias
Vaquero, cruz,con la de 13 de octub:-e
de 1933, con la pensión anual de 600
peseta.3, a partir de 1 de noviembre de
1933 por la: Delegación de Hacienda de
Guadala;ara. Cursó la documentación ja
quinta división.
Teniente, activo, D. Pedro Subraiíes
Español, cruz, con la de 10 de abril de
1933, con la pensión anual de 600 ;>ese-
las, a partir de 1 de mayo de 1933. Cur-
s6 la documentación el regimiento In-
fantería nlÍm. 18.
'Comanda,nte, activo, D. Enrique Cas-
til10 Pez. placa. con la <l>nti¡;iíedad de
21 de octubre de 1933, con la pensi6n
anual de 1.200 pesetas, a partir de 1 de
noviembre de 1933. Curs6 la documen-
tación la Comandancia de Carabineros-
de Algeciras.
Condecoraciones sin pensi6n
Ingtnieros
Teniente cOTonel, activo, D. Mario
Pintos Levy. cruz, con la antigüedad
de 19 de diciembre de 1931, con la ~n­
sibn anual d~ 600 pesetas, a partir de
1 de enero de 1932. Cursó la documenta-
ción la Jefatura de Ingenieros de la oc-
tava división.
'Comandante, activo, D. Tendomiro
Gonzákz Antonini. cruz. con la de 30 dp.
junio de 1933, con la pensión anual rle
(,[)() pe"('las. a partir de 1 de julio de
1<)33, Cur-ó la dOfllmcntación la .leía-
tura de Aviación 11 ilitar~
Estado !vIayOf'
Comandante, retirado, D. Itdefonso-
Rojo Rubio, cruz. con antigüedad de
15 de noviembre de 19~. Cursó la do-
culT.C11taci6n la cuarta diYÍsión.
Comandante, activo, D. Nemesio Ba-
rruecoPé~z, placa, con la antigüedad
de 26 de octubre de 1933. C!I'l's6 la: do-
cumentación' la Escuela Central ~ Tiro.
'Comandante, retirado, D. Baltasar Es-
trudt D{az cIe Lara, placa, con la de »
al per..
RELACIÓN QUE SE CITA
Condecoraciones pensionadas
sonal del Ejército
Infantería
Seiíor...
Té'ni(':nc coronel, activo. D. Fran~;~c.')
Laraiia Ik~ker, placa. con la antigtÍc:tlad
dc 11 dc octubre de 1933, con la pc:1sión
anual de 1.200 pesetas, a partir de 1
de noviembre de 19,,3. Cursó la docu-
mentación la segunda división.
Co~andante, '1'ctirado, D. José L1pez
l.Iartlne'z, cruz, con la de 29 de julio
de 1933, con la pensión anual de 600 pe-
setas, a parti'r de 1 de agosto de 1933
por :a Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Cursó la documentación la segun-
da división.
·Comandante, activo, D. Emilio Bono
Otero, cruz, con la. de 20 de mayo de
1933. con la pelUi6n anual de 600 pelle-
tas, a partir de 1 de junio de 1933. Cur-
s6 la documentación el Centro de Movi-
lización y Rc..en:a ndm. .,.
Capitán, retirado. D. Mal1uel Castri-
1l6n. V iIIaSllso, cruz, con la de '1 de
,~ptlembre dc 1933, con la pensión anual
de 600 pesetas, a. partir de 1 de oct11-
bre de 1933 por la Delegaci6n de Ha;
tienda de La Coruna. Cursó la dOCII-
mentación la octava división. •
Capitán, retirado, D. Demetrio Cla-
~ria Iglesja~, cruz, con la de 2fl de oc·
tubre de 1933, oon la pensi6n anual de 600
Capitán de fragata, activo, D. Ma-
nuel Ferrer Antón, placa, con la an-
tigüc?ad de 16 de octubre de 1933.
Curso la documentación el Ministerio
de Marina.
Capitán, adivo, D. Ricardo Pérez
Escarabajal, cruz, con la antigüedad
de 25 de noviembre de 193Q. Cursó la
d.ocumentación el Ministerio de Ma-
r1l1.a.
M~drid, 22 de diciembre de 1933.
Martmez: Barrio.
Circular. ~o. Sr.: Este Minis-
terio, a propuesta del O>nsejo Director
de las Ordenes Militares, con«de las
pensiones y condecoraciones de San Her-
menegildo que se indican, al personal de
l~s distintas Armas y Cuerpos del Ejér-
CIto que figura al la siguiente relación
que da principio con el teniente coronei
de Infantería D. Francisco Laralia Bec-
ker, y tennina con el oficial segundo de
Oficinas Militares, D. Félix Alonso
Quintana; en las expresadas pensiones y
condecoraciones disfrutarán la antigüe-
dad que re9peCtivaroente se ,les asigna.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpUmiento. Madrid, 22 de
diciembre de 1933.
fehrero Qe 1932. Cursó la documenta-
cin el Ministerio de Marina.
Condecoraciones 'Sin pensi6n
Sei'ior...
EJtClllo. Sr.: Vista la instancia
promovida ¡por el ex-legionario, licen-
ciado por inutil, Vicente Losana Qui-
rantes, con 'residencia en esta plaza,
en súplica <le revisión de su e~ien­
te <le ingreso en el Cu~rpo de IN-
VALIDOS MJIUTARJES; teniendo
en cuenta 'POr los in<foroles fa-
cultativos emitidos, que en la adUa-
lidad, las ksiones sufridas por el in-
teresado se encuentran cicatrizadas
y .e!, e~tado <le curación; poc este
Mmlsteno se ha resuelto desestimar
SU'S ,peticiones de ingreso en InTáli-
dos y aume1llto d~ haber: PllIlivo, ¡pO«'
cuecer de derecho a 10 que solicita
debiendo ~nerse a la orden de 2Ó
de noYiembre de 1928 (D. O. nÚIM-
ro :rol}.
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimieMo y cUllllPlimiento. Madrid
18 de diciembre de 1933- '
},{Aa'TfNlz Bualo
S'eñor Gene-ral de la primera diTi-
sión orgánica.
11 ARTíNEZ BARRIO
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr,: Este Minis-
terio. a 'rlrdDI¡,'sta rlel Consejo Di-
rt'rlnr (le b< Ordenes :\filitares, con·
ee.le las pe:1 S :0ncs y condecoraciones
de San Hcrmcn"R:ildo '111e se indican
al lh::'sol1:d (le los dj~;tjntos Cuerpos
de la Arma(h '1ue figura en la si-
~u¡et1te rebción, CJue da principio con
el ex capit:'¡11 de fragata D. Juan Fe-
rrándiz Boado y termina con el ca-
pitán de Infantería de ~rarína D. Ri-
cardo Pérez Escarabajal; en las ex-
presadas pensiones y condecoraciones
disfrutarán la antigiíedad que res'pec-
tivamente se les asigna. ,
'Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid
22 de diciembre de 1933. '
MARTho:z BARazO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
RELACIÓN Qua SE CITA
Condecoraclone. penllonada. al per-
sonal de la Armac!a
Gentral
fx. caipit:ín de fra~ata, D. Juan Fe-
rranchz !loado, ,cruz, con la antigüe-
dad de 9 de enero de J932. Pensión
anual de 600 pesetas, a partir de 1 de
mero 56), debiendo ser baja en el
~. f.jército por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum1l1imiento. Madrid
.18 de diciembre de 1933. •
'··reMo... ~
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de f(")rero de 1930. Cursó la documenta-
ciór. la cuarta división.
Ca.p:tán, retirado, D. Raf~l Marlíllez
Fern::'ndez, placa, con la de 27 de sep-
tiembre de 1933. Cursó la documenta-
c:ón la tercera división.
Capitán, retirado, D. Constantino Ca-
lleja López, placa, con la de 27 de sep-
tiembre de 1933. Cursó la documenta-
ción la séptima división.
Capitán, retirado, D. Pedro BeU,.
Auba. placa, con la de 27 de .eptiern-
bre de 1933. Cursó la documentación la
Comandancia Militar de Baleares.
Ca.pitán, retirado, D. Pablo Martía
Téllez. placa, con aat~edad de ~
de se;:¡tiembre de 1933. Cursó la do-
cumentación la quinta división.
Capitán. activo, D. Manue! Bure-
rra González-A¡¡;uilar, cruz, con la de
12 de septiembre 'de 1933. Cursó la
documentación el batallón Mootaña
número 1.
Teniente. adivo, D. Antonio Ro-
maguera Barcel.ó, cruz, con la de 5
de octubre de 1931. Cursó la docu-
mentación Intervenciones y Fuerzas
Jalifianas de Tetuán.
Ten:ente, retirado. D. Pascual Mar-
ti Vidal. cruz, con la de zs de agosto
de 1933. Cursó la cocumentación la
tercera división.
Teniente. retir:i.-do, D. Emilio Me-
diano Lozano, cruz, con la de 19 de
.octubre de 1933. Cursó la documen-
tación la cuarta división.
Artílkria
Comandante, activo, D. Joaquin
LÓ¡pez-OIi'·as Mozo. placa, con aJI-
tigüetlad dt' 4 de julio de 1933. Cur-
só la documentación - el regimiento
Ar-tilkría ji~era núm. I.
Capitán. retirado, D. Juan :Manse-
~osa l'iallo, placa, con la de 27 de
septil"lllbrc de 1933. Cursó la docu-
mentación la Comandancia Militar de
Baleares.
1"9(',,;('ros
Capitán, retirado, D. José Bas
Ochoa, cruz, con anti,üedad de 18 de
junio <le 193:2. Cursó la documenta-
ción la ter<:era división.
1'Úcndl'llcia
Comandante, activo, D. José Pérea
Iñigo y Delgado, eruz, con antigüe-
dad KIe II de octubre de 1933'. Cursó
la documentación la Aca<lemia de In-
fanteria, Caiballeria e Inten.dencia.
Tenielllte, a1CtivCl, D. Femando Pé-
rez Fernández, cruz, con la IJ de
agosto de 1933. Cursó la documen-
ia.ción la Intendencia Militar de Ma-
rruecos.
Sattidad Militar
C84>it6n médico, a.ctiTo, D. Domin-
go MllIrtfnez Eroles, cruz, con anti-
güedad de 30 de agosto de 1933. Cur-
s6 la dOleumenta.ción la ~rimera In.-
pección ocie Sall¡dad ),( ilitar.
Teniente de Sanidad Militar. ret{-
Tado. D. bolillO .de BIas Otero, cruz,
con la de :'1I de may~ de I~, Cur-
"16 la documentalci6n la octava divi-
'Iión.
33 de diciembre de 1933
Vettrinaria
Vetecinario primero, activo, don
Gonzalo María Arroyo, aua, eoa aa-
tigüedad de 21 de marzo de 19J2.
Cursó la documentación la primera
división.
Oficinas ltl¡litares
Oficial segundo, a.ctiTo, D. Félix
Alonso Quintana, cruz, con antigüe-
da.d de 25 de junio de 1933. Cursó
la documentación el Est~o Mayor
Central.
Ma'Órid. 22 de diciembre de 1933-
M:artinez Barrio.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de CABALLERIA
D. Fernando de Santiago y Díaz de Men-
divil, con destino en el regimiento Ca-
zadores núm. 6, y actualmente en el
se!Undo Curso de la Escuela de Equita-
ción Militar, este Ministerio ha resuel-
to concederle autorización para disfru-
tar el permiso a que hace referencia la
orden de .20 -del actual (D. O. núme-
ro 297), en el extranjero, con residen-
cia en Francia, lt'alia, Suir.¡, Almlania,
Austria r Bélgica, con arreglo a lo pre-
venid.) e" las instrucciones de S de ju-
nio de 1905 y órdenes de S de mayo de
1927, 27 de junio y 9 de septiembre de
1931 (c. L. núms. 101. 2211\ 411 Y 681),
y llOr 10 que se refiere al territorio de
Suiza, la prohibición del uso del uni-
forme.
,Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y CUlllIJlimiento. Madrid, 22 de
diciembre de 1933.
MARTíNEZ BARRIO
Seiior General de la sexta división or-
gánica.
Seiiores Generales de la primera división
orgánica, Director de la Escuela de
Equitación Militar e Interventor cen-
tral de Guerra.
RETIRiOS
Excmo. Sr.: Vista la inrotancia
cursada por esa división. en 8 de no-
viembre próximo pasado, promovida
por el teniente de CABALLERIA,
D. -Rafael Reina Agudo, con destino
en el regimiento Caadores n'6añ. 8,
en súpHca de que se le concedan. los.
beneo&cios de retiro extraOriclinarios
de los decretos ~e ~5 y 29 de abril
de 1931, fundándose en que loticit6
estos beneficios en in,tal\lCia de t
de noviembre del citado afto, &c0-
Ifiéndose a la cir.cula,. de :.u de oc;-
tUlbre anterior (D. O. nÍlm. 231):
resultan·do que 1& Ins~la a que
hace referencia no ll4;larece que tuvie-
ra el'lltrBlda en los reeilltrOl de este
¡Departamento, ni existe en el mismo.
da'to alguno que haga menci6n del
citado documento, ~Ite Minitterio ha
D. O. nÚID. 399
resueho desestimar la ¡petición del
rocucente.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,la de diciemlbre de 1933.
KAltTtMEZ BAJUUO
Sefior ~neral de la segunda división
orgánÍICa.
'* '.. •
INTENDENCIA CENTRAL
ADQUISlCIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por eite Mi-
nisterio se ha resuelto, de acuerdo con lo
infonnado por la Intervención Central,
elevar a definitiva la adjudicacioo pro-
visional acordada por el Tribunal de
subastas celebrada en virtud de orden
circular de 18 de octubre último (DI.\-
RIO OFICIAL núm. 246), para la adqui·
sición de distintos efectos de material
administrativo de Hospitales y primeras
materias 'Para construcción del. mismo
por el Establecimiento Central de In-
tendencia, adjudicacioo que queda con-
·dicionada al requisito indispensable de
que las éntregas del material por los ad-
judicatarios se efectuará de'lltro del pre-
¡sentl' mes en que finaliz;a el ejer~icio.
¡para que las oblig-aciones ten~an el ca·
rácter de reconocida5 y sólo pendien-
tes de pag-o C'~I arr('glo a jo dispuesto
en el articulo 33 de la \,jgentl~ ley de
,Contabilidad " de acu<'rdo con los ¡>rc-
-:e-ptos del último párra fo d.: la rc¡.rla
Iprimera de la ordell ele Haciell(l<1 de 5
y.tel actu.11. (D. O. núm. 28(¡ l.
Lo comunico a Y. E. para ~u conocí-
lI1\ientif y cutn¡¡)limknto. ~Iadrid. 20 de
d:ciernhre de 1933·
l\[ARTixEZ BARRIO
Señor...
• el' •
JEFATURA DE AVIACION
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio, y en cumplimiento a lo
que determina el articulo tercero de
la orden circular de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 277), se ha re-
suelto conceder el empleo' de sargento
a los ()8 c~bos del Arma de AVIA-
ClON que se eJapresan en la siguien-
te retación, que ,prindpia con Euge-
nio Páez Muf'ioz y termina con Juan
Gort Serrano, por ser los más anti-
guos y estar declarados aptos para
el ascenso, en dque disfrutarjn la
antigüedad de primero de enero pró-
ximo,
Lo comunico a. V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
aa de diciembre de 1933.
MAllTfNItZ BARRIO
Se6or...
JW.ACI6N QUI: SI: CITA
Eugenio Páez 'Mufíoz.-
] osé Pérez del COC'ar;ól1.
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Alejandro Fernández Rodripa.
Manuel Prieto Suárez.
José Preciado Villairia.
Lázaro Segura Navarro.
Julio de Pineda Clemente.
Ananías San Juan Alonso.
luan Fernández Gómez.
Emilio Galera Macías.
José Garrido Albiñana.
Rafael Ortiz Landazuri:
:\ndrés Galiana López.
Guillermo Crespo Andrada.
~Iiguel Bueno Treja.
Emilio Roig Aira.
Fernando Roig Vilalta.
Enrique Feliú Rubio.
Ernesto Crespo Biosca.
Epifanio Pascual de la Mata.
Félix Collado Sáez.
José Xicolás Hernández.
Jesús :\l1tón Tanarro.
Primitivo Garrido Pérez.
Conrado Rivas González.
Enrique Lledó, Espejo.
Diego Ponce Ruiz.
Juan Ramón Navarro.
Anieeto Jete Alonso.
Fernando Almoguera Ovelar.
)'Ianuel López Herrero.
Jesús Bello Rojo.
Cesáreo ESiPada -Castejón.
).Ianuel Martín Loaisa.
José Marcos Chilet.
Antonio Moreno Jiménez.
Angel Aparicio Chamarro.
Trinidad Egido Bustos.
Alejandro Juan de la Torre.
José Cabré Planas.
Edmundo Santamaría Garcla.
Víctor Díaz Martín.
Andrés Sánchez Mármol.
Je,ús Denito LÓ'pez. '
Félix Urtubi Ercilla.
Antonio Castillo Morales.
~I aximiliano Conde Alvarez.
~Ianucl Guerr'a Lombardo.
Arturo la Cal Serrano.
José Pércz ).1 artínez.
Juan Dertomeu Buigues.
Jesús Artegui Rodrí,guez.
Rafael Rodríguez Váz¡quez.
Pascual Diaz Casanueva.
Ramón del Rey Pastor.
Ramón Flores Gutiérrez.
Antonio Vergel Rodríguez.
Pedro Romero Peláez.
Antonio González Corral.
Antonio Petriz' Villa.
Abel Más Juan.
Alejandro Roca Muliiz.
Nicolás Hurtado Gracia.
Emilio ViIla-Ceba11os Garda.
José A. Prada Reguera.
Ovidio Rodríguez del Vado.
Jesús Pastor GÓmez.
José González Alvarez.
)'lanueI Bueno Sánchez.
)'Ianuel Garrido Hidalgo.
Isidoro Roa Michelena.
Luis Jiménez Montoya.
Jesús Palacios.
:\ntonio Carbonell Cremades.
.-\ntonio Casas García.
Serafín Alyarez Varillas.
F eliDe de Francisco Herrero.
Saly'ador Ballesta Gil.
José Fernández Resino.
:\ntonio Ah-arez Monteagudo.
Pablo Borreguero León.
)'Iiguel Malpica Pérez.
Antonio Martínez Panella.
).Iiguel González Soto.
Luis Sánchez Castán.
:Manue1 Aguirre I4ez.
Andrés García de la Calle.
José Muñoz Jiménez.
Antonio Moreno González.
Bernardo Gamo Ortega.
Florián Macarrón Fernández.
Augusto Martín Campos.
Santiago García Bengoa.
Francisco Pérez Olivares.
Jesús Marl'ínez Peig.
J ustino Cudero Escudero.
Celestino Rodríguez Gusano.
J uan Gort Serrano. ,
En la anterior relación van incluí-
dos 21 que por ser pilotos no cubren
vacante.
)'ladrid, 22 de diciembre de 1933.
~Iartíncz Barrio.
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TI FIr.ACIO NES
EXicmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto conceder ~ratificadón
de Instrucción y Profesorado a par-
tir de 1 de diciemb<re ,actual, a los
,comandantes destinados en el Arma
de Aviación, D. Juan Ortiz Muñoz
y D. Rafael G6mez-Joroana y Sou-
sa, reSlpectivamente, y de Industria
al capStán D. FralllCisco Lozano Agui-
rre, desde 1 de noviembre último, con
eacgo al capítulo séptimo, artículo
sé;ptimo de la Sección cuarta del vi-
gente preSuPuesto.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. ).ladrid,
21 de diciembre de 1933.
MARTlNEZ BARRIO
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señores Jefe de AYiación )'lilitar e
Interventor central de Guerra.
Estado Mayor Central
SECCION DE ABASTECIMIEN.
TOS y SERVICIOS'
ADQUISICIONES
Circular. ,Excmo. ST.: Como re-
sulta-do de la subasta celebr3Jda por
la Comisión de Comq>ras de Artille-
ría, que radica en el Taller de Pred-
si6n, par¡ la adquisición de cuatro-
cientos ochenta y ocho vehLculos de
tracción mecánka, con destino a las
unÍ!dades annadas, anunciada por or-
den circular de 28 de noviembre úl-
t)mo (D. O. nÚ'lll. 278), este Minis-
terio ha resuelto se eleve a definitiva
la a,djudicación provisional propuesta
pOlI' la citada Comisión. adjudicándo-
se el mencionado material a D. Emi·
lio de Alvear y Aguirre, en nombre y
represcntación de la Caq H i5',)anO
Suiza. Fáhrj,ca de Automóviles.' 50 0
cic,lad !\nc'Jnima, por un in~porte to-
tal ele sictp millones ciento nO\'enta
y cuatro mil 'pesetas. Al propio tiem-
'po, se deherá dar cllffi'plimicnlo a los
demás requisitos que, de coníormidad
lCon el plicgo de condici"'le'i. han de
re~iJr en la adjuldVcación definitiva.
Lo ,comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de diciembre ,de 1933.
MAllTfNEZ BARRIO
Sefiorno
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PARTE NO OFICIAL
ftaoeiación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
•• e ••
Balallce dI: Caja correspondiellte al files de la fecha
DEBE HABER
Pesetas Pesetas
15.'+0
1. Il 0.30
q·3-l3.50
29.666.62
1.7'+0.<..'0
0.+.55
9.477.00
1.955.20
\iÚI.35
2.¡8·.¡·r:,og
3°7.813,01SI/lila......." ...
Socios bajas... ." .
Gastos de Se{;retaría " " .
Pensiones satifcchas a huérfanos en Caja.
Gastado por el Colegio en noviembre: huér-
ianos. 24.231,37; huérfanas, 5.435.25... .
I:11puesto en la Caja Postal de Ahorros .
Gastado, en obras ejecutadas en el Colegio.
Pcnsiones satisfechas por giro postal... .
Idem íd. a las Residencias .
Rcintt'grado al Tesoro por timbres recibos.
Existencia en Caja. según arqueo... ... ...
425,20
56,:25
61 3,35
778.i5
24.333,70
16.061,86
3°7.813,01SUllla ... '" ." ..... , .:...,
Ex;,tenc:a anterior•... ,. •.. .., ... ... ......
CUe'U" de señores socios del mes de no-
\·¡t:<ilb:e , o" •• , •• , •• , •••
RCc::':do "e la Intendencia 1Iilitar (consig-
n;:,':l):1 c\ficial de noviembre) ...... oo' •••
1,le:11 por honorarios de alumnos inter-
lle ". ctc .. de dicienlbre... ... ... ... .. ....
1,le!>1 p,\r cargos contra señores jefes, ofi-
(Jales y personal civil del Colegio... ...
ldem por cargos de alumnos externos de
ll('\·icmorcoo ....." ." ... , ... " .. , .... " '"
idclll por cargos de alumnos en las Resi-
dCllcias , , ..
Idc:n por gratificación del mecánico <le oc-
tuhre oo " ." ." .
Idell\ por donativos: de seÍlores protecto-
r¡,; (ctwtas), 509.25; donativos, 216,80...
----
LETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pese/as
En metálico cn Caja.-De la Asociación y
en (\epúsito pan responder a carROS ..
En C\lenta c(,rriente en el Banco España ..
En carpeta dc cargos penJientes ........ , ..
En papel del Estado de.positado en el Ban-
co de España (110.000 pesetas nominales
(11 títulos del 4 por 100 interior) ...
En la Caja Central Militar ...
I·l·o85.00
106.8ó7.""~
"1.23i,15
86.o09.~
25°.00
SUlIla ... ..... ,
Nílmcro de socios existentes en él día de la fecha
Socios protector'es ...." ........ , ... ... ... .... 170
Existencia en 1 de noviembre de 1933... 3.206
Altas , •.• 1
Suma .. 3.207
Bajas ... '0' ". ," '" ." .1. :2
Quedan... "'T ...
D. O. núm. ~ 23 de dicitmbre de 1933
N6mero de bu&f.... aIateDtee .. el c1fa de la fecha Y tIU clallificacl6n.
6QI
.el C. .. ea_era !la Pensión Estu· Enl~r- TOTALDeM~ Ac.d_las R~sld~n'c:-... ,..... ...... milltarrs el. dlol mos OI!:NERAL
- --- - -
--- ---
p . ~HUérfos' 43 33 2 » 60 4 7 31 4 18-l
nmera escala Huérfas. 29 38 1 12 11 , » 38 2 133
segundaescala~HUérfol. 12 14 » • 9 • • 15 1 51.
Huérfas· 27 40 3 16 9 • I ~ 21 2 118
----
_'__o
--- --- -----
--1--- - -1--- ------Totales.•••. 111 125 8 28 89 4 7 105! 9 486
I 1
;,Lldrid 16 de di:iemb,e de 1933.-El secretario, Rafad ScrrG/.IO.-V.o B.o: El General Presidente, Red,ma"'
~iADRID.-IIIPRENTA y TALLEI.ES DEL lli.
NISTERIO DE LA GtTE:ltll.A
